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  Four cases of metastatic testicular tumor with choriocarcinomatous element were treated with
the combination of bleo皿ycin， vincristine， actinomycin D and Picibanil following the removal of
the tumor．
  Of the four patients， complete response was obtained in two and partial response in one． Two
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Fig，2．症例1の治療とbiochcmical markersの変動
    B： Bleomycin
    V： Vincristine
    A： Actinomycin D
    MTX： Methotrexate
    MMC： Mitomycin C
    CPM： Cycolophosphamide
    sFU： 5－Fluorouracil
    FI”： Futoraful
































 検査所見：尿中HCG 8，0001U／1，血中HCG 2，476
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尿中HCG 2，0001U／1， LDH 819単位，
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Fig．3．症例2の治療とbiochcmical
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      Fig．6．症例4の組織像 H．E．染色210倍
          主として絨毛癌要素の部分を示す．
          S： syncytiotrophoblasts
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   たにもかかわらず，腫瘍摘出後約1カ月間biochemical markersが高値を示したためである。
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